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Trenta punts 
negres 
Eugeni Perea i Simón 
Amnistia Internacional assenyalava, fo uns pocs 
dies, més de trenta zones de la Terra on existeix una 
guerra o be un conflicte suficientment fort com per 
utilitzar abusivament la força o desballestar la so-
cietat. Trenta punts negres que s'escampen com a 
una taca d 'oli per damunt de l'esfera del món. 
La notícia ens sorprenia en uns moments en què 
s'encetava la guerra al Golf Pèrsic i crèiem que la 
resta del món vivia en pau i harmonia. Precisament, 
també s' iniciava l'any i les previsions oficials eren 
de pau i de prosperitat, de retrobament amb un 
nou ordre internacional. Però, pel que es veu, res 
més lluny de la realitat. 
Ho diu Amnistia Internacional: guerra gran al 
Golf, però, també a Mauritània , a Guatemala , al 
Bàltic , per citar-ne només tres. Això sense comptar 
altres focus de virulència que es coven o es desen-
volupen en paisos 
lluny de tota sospita: 
País Basc a Espanya , 
el Sahara al Marroc 
o Bel fast a Irlanda, 
per citar-ne, també, 
tres. 
Sembla, doncs, 
que no vivim en el 
millor dels móns pos-
sibles. Però, què fa 
que un conflicte prl-
ml lnformatlvament 
sobre un altre L en 
conseqüència , hi 
posem l'accent del 
sentiment? Raons de 
proximitat o de llunyania, no ho deuen ser; raons 
de cultura comuna, tampoc; motius econòmics o 
estratègics?, sl fos això darrer, aleshores, com bastir 
arguments morals sobre bases tan interessades?. 
També es pot parlar de certes contradiccions: 
mentre que a l'Aràbia la força aliada lluita per alli-
berar Kuwait de la lnvosió Iraquiana, qui defensa Li-
tuània, Estònia o Eslovènia, repúbliques que, per a 
més Inri, constitucionalment tenen reèonegudes el 
dret a l'autodeterminació? I sl fullegem la història 
quedarem estorats de veure com aquests tres pai-
sos varen ser un obsequi d'Hitler a Stalin, que, en ai-
xò, varen estar plenament d'acordi 
Un món escesslvament fragmentat en problemes, 
on poc o res, hi podem dir els qui només som cri-
dats a urnes per donar un simple, pobre I dubtós 
vot. I que no és pocl · 
E.P. i S. 
El CAP no anirà a "la Petanca" 
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Riudoms, va 
acordar denegar el permís d'obres a l'ICS per a la 
construcció del CAP al solar conegut popularment 
per 'la Petaca' . Els resultats de la votació foren: Va-
llès, Torres i Mestre (COR) , Gili i Bonet (PSC) i Martí 
(CiU) varen votar a favor d 'ajornar la concessió del 
permís d 'obres fins que no es trobés un nou empla-
çament (és a dir, en contra que es faci a 'la Petan-
ca') . Mossó (PP), Vidal (CiU) i Aragonès CERC) varen 
votar a favor de la concessió del permís d'obres i Fe-
rraté (PP) s'abstingué. 
Humbert Mallafrè dimiteix de l'Al-
caldia de Riudoms 
El dia 15 de febrer , l'endemà que el Ple del Consis-
tori Municipal -al qual ja no va assistir- decidís dene-
gar el permís d'obres a l'ICS per la construcció del 
Centre d 'Assistència Primària (CAP) a ' la Petanca' , 
l'Alcalde de Riudoms, el convergent Humbert Malla-
frè , va presentar la dimissió d 'aquest càrrec. Malgrat 
al.legar 'motius de salut' per justificar la seva decisió, 
les causes reals cal cercaries en la greu crisi política 
que viu l'Ajuntament de Riudoms des de mitjans de 
l'any passat a rel dels enfrontaments en el si de 
l'equip de govern per temes com les Normes Subsi-
diàries o la ubicació del CAP, així com en les críti-
ques i les pressions rebudes des de sectors del seu 
propi partit i de l'oposició per fer-lo fora de l'alcal-
dia. Interinament, s'ha fet càrrec de l'Alcaldia el Pri-
mer Tinent d'Alcalde Josep M. Ferraté (PP) . 
Lluís Aragonès dimiteix de l'Àrea 
de Serveis Comunitaris 
En el decurs d 'una roda de premsa convocada 
per ERC de Riudoms, que tingtJé lloc a la seu social 
d 'aquest partit el dia 21 de_ febrer , el Segon Tinent 
d'Alcalde responsable de l' Area de Serveis Comuni-
taris de l'Ajuntament de Riudoms, Uuís aragonès, va 
anunciar la seva dimissió d'aquest càrrec. Decisió 
que, segons digué, era deguda a la negativa, per 
part del Consistori Municipal, del permís d 'obres per 
a la construcció del CAP al solar de 'la Petanca'. 
També digué que el seu partit donava per trencats 
els pactes polítics amb CiU. En referir-se a la crisi polí-
tica de l'Ajuntament de Riudoms, aquests digué que 
aquesta tenia 'norris i cognoms: CiU i, en concret, el 
regidor Carles Martí' . També va anunciar que ERC, 
en un proper Ple Municipal, demanaria la dimissió 
d'aquest regidor ja que, segons digué 'mentre no di-
miteixi, la pau no tornarà a l'Ajuntament de Riu-
doms' . 
En un altre apartat de la roda de premsa, Arago-
nès digué que, globalment, se sentiç:¡ força satisfet 
de la seva tasca al capdavant de l' Area de Serveis 
Comunitaris. Tombé va anunciar que, a les properes 
eleccions municipals, tornaria a encapçalar la llista 
d 'ERC. Pel que fa a aquest extrem, fonts del Comitè 
Local d'ERC, consultades per 'Lo Floc' , manifestaren 
no saber-ne res, ja que ni el Comitè ni l'assemblea 
de militars d 'aquest Partit no havien pres cap decisió 
al respecte. 
